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本文设计实现了一套掌上社区 O2O（Online to Offline）系统，该系统从
社区服务出发包括商超、订单、娱乐以及物业服务等。该系统采用 Python 语言
开发,采用 MVC 三层体系架构，后台 WEB 端采用 HTML5,CSS3 和 jQuery，手机 WEB





















Accompanied by the rapid development of e-commerce and mobile Internet 
widespread popularity, community as preemption of electric business logistics the last 
kilometer place, as consumers’ closest point, no matter traditional industry giants  or 
internet giants have layout O2O business community. Community has concentrated 
the basic necessities of life. 
Direct manager of a community is property management company, property 
management’s result directly affect earnings of property management company. How 
to optimize the property resources, how to manage all businesses and owner is the 
most important point of property management company. 
Owners are the most important members of a community, owners expect life is 
convenient and comfortable, all of the service is at hand, can be convenient to pay 
electricity charge, water bill and property fee, can receive community activities and 
emergency notice timely, can be convenient to access order, recreation, laundry 
services etc. 
This dissertation design and implement a set of palm community O2O (Online 
to Offline) system, the system includes business, order, entertainment and property 
service, etc. The system uses Python language , MVC three-tier architecture, HTML 
5 , CSS 3 and jQuery, mobile WEB uses MUI framework for building. 
This dissertation analyzes the user role, system use case, obtain user functional 
requirements and non-functional requirements. And detail elaborated the system 
architecture, physical architecture and software design the various modules in detail 
including operation process. Combined with the requirements and the design result 
carry on the system implementation, and test the result of the system implementation. 
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第一章  绪论 


















底中国社区 O2O 市场经济规模将达到人民币 3599 亿元。 
社区 O2O 系统作为当下最热门的研究课题，很多学者研究社区 O2O 与各类
产业结合后所产生的化学效应。从物业行业来看，社区 O2O 将加快物业行业的
升级转型[1]。 “最后一公里”作为社区 O2O 服务的特征，生鲜农产品物流将是变



















角度来实现 O2O 系统[7]。 
1.3  研究目标与内容 
本文目标设计实现一套掌上社区 O2O 系统，使物业公司能够将社区周边的
各类资源进行整合，为业主提供商超、订单、休闲娱乐等各类服务。业主能够通
过手机 APP 方便地获取到这些服务。本文研究的具体内容包括： 
 1. 对社区 O2O 系统需求进行分析，完成系统的功能需求与非功能需求分析。 
 2. 在进行系统需求分析后，设计系统功能模块，确定该系统的物理架构以及
软件架构，并设计系统数据库。 
 3. 对社区 O2O 系统各个功能模块进行详细设计，并在详细功能模块设计的
基础上对系统各个功能进行实现。 
 4. 系统测试，对系统的功能用例进行了详尽的测试。 
1.4  论文的组织结构 
论文共有六章，各章内容如下： 
第 1 章绪论，介绍该课题的研究背景、意义、目标与主要研究内容。 
第 2 章系统需求分析，阐述社区 O2O 系统业务模型与系统需求。 
第 3 章系统总体设计，对系统的总体设计与数据库设计进行阐述。 
第 4 章系统详细设计与实现，描述了社区 O2O 系统各模块的详细设计及实
现。 
第 5 章系统测试，对系统进行功能测试并展示了测试结果。 




























表 2-1 系统用户角色表 
 
























































图 2-2 所示，用例表如表 2-3。 
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